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ismet B i N A R K 
Abidelerimiz. Türkiye Anıtlar Der­
neği İstanbul Şubesi tarafından 1954-
1956 şube kongresi münasebetiyle ya­
yımlanmıştır. Hazırlayan : H. Rahmi 
Saruhan. İstanbul 1954 İsmail Akgün 
Matbaası. 406 S. 8° resim, 4 plâns, 1 
levha. 
Afet İnan, Prof. Dr.: Mimar Koca 
Sinan. Ankara 1956 Ankara Güzel Sa­
natlar Matbaası. 1 y. -h 64 S. 8" resim, 
1 levha. 
Ağın, Alımed: Saraylarımız. 1. 
fask. İstanbul 1964 Tan Gazetesi ve 
Matbaası. 8° resim, portre. 
1. fask. Anadoluhisan ve Beylerbe­
yi Sarayları tarihi ve yapıları. 63 + 1 
S. 
Ağın, Ahmed : Saraylarımız. 2., 3 
fask, İstanbul 1965 Tan gazetesi ve 
Matbaası. S\ 
2. fask.: Dolmabahçc Sarayı - Ih­
lamur Kasrı. 65-119-1- 1 S.; 3. fask. : 
Yıldız Sarayı - Çırağan Sarayı. 119-
198 + 1 S. 
Aksel, Malik : Anadoluda halk resimle­
ri. İstanbul 1960 Baha Matbaası. XV 
+ 190 S. 8' renkli resim, i plânş. 
«İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Yayınlarından No : 868» 
Aksel, Malik : Türklerde dinî re­
simler. Yazı, resim. İstanbul 1967 Çel-
1. T ü r k v a k ı f l a r ı , T ü r k s a n a t ı ve i ç t i ­
m a î h a y a t ı k o n u s u ile i lg i l i e s er l er in bibl i ­
y o g r a f y a s ı ; 1954 - 1968 y ı U a n a r a s ı T ü r k i y e 
B i b l i y o g r a f y a s ı ' n d a n t a r a n ı p tesbit e d i l m i ş t i r . 
tüt Matbaacılık Koli. Şti. 152 -f 6 S 
8° resim, plânş. 
Anafarta, Nigâr : Topkapı Sarayı 
padişah portreleri. İstanbul 1966 Do­
ğan Kardeş Matbaacılık Sanayii A.Ş. 
Matbaası. 13 -f 1 S. + 1 y. 4̂  24 plânş 
(portre). 
«Doğan Kardeş Yayınlan» 
Arseven, Prof. Celâl Esad : Türk 
sanatı tarihi. Menşeinden bugüne ka­
dar mimarî, heykel, resim, süsleme ve 
tezyini sanatları. II - IV. fask. Yayım­
layan : Maarif Vekâleti. İstanbul 1955 
Maarif Basımevi. 4° resim, şekil, plân:?, 
harita. 
II . fask. 80-160 S. 
I I I . fask. 161-240 S. 
IV. fask. 241 - 320 S. 
Arseven, Prof. Celâl Esad : Türk 
sanatı tarihi. Menşeinden bugüne ka­
dar mimari, heykel, resim, süsleme ve 
tezyini sanatlar. V. fask. Yayımlayan : 
Maarif Vekâleti. İstanbul 1956 Maarif 
Basımevi. 321 -400 S. 4' resim, şekil, 
plânş. 
Arseven, Prof. Celâl Esad : Türk 
sanatı tarihi, Menşeinden bugüne ka­
dar mimari, heykel, resim, süsleme ve 
tezyini sanatlar. VI. fask. Yayımlayan: 
Maarif Vekâleti. İstanbul 1957 Maarif 
Basımevi. 401 -480 S. 4' resim, şekil, 
plânş. 
Arseven, Prof. Celâl Esad : Sanat 
ansiklopedisi. 2. c. : VIII , IX. fask. Ya­
yımlayan : Türkiye Cumhuriyeti Milli 
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Eğitim Bakanlığı. İstanbul 1960 Maa­
rif Basımevi. 689 - 864 S. 4' 
VIII. fask.: 689 - 784 S. resim, 14 
plânş, harita. IX. fask. : 785 - 864 S. re­
sim, 15 plânş. 
Arseven, Prof. Celâl Esad : Türk 
sîinatı tarihi. Menşeinden bugüne ka­
dar mimari, heykel, resim, süsleme ve 
tezyini sanatlar. IX., X. fask. Yayımla­
yan-: Türkiye Cumhuriyeti Maarif Ve­
kâleti. İstanbul 1959 Maarif Basımevi. 
4° 
IX. fask.: 641 - 720 S., resim, plânş. 
X. fask.: 721-801 S., resim, plânş. 
Arseven, Prof. Celâl Esad : Türk 
sanatı tarihi. 3. C. I. fask.: Heykel ve 
oyma. Yayımlayeın: Türkiye Cumhuri­
yeti Millî Eğitim Bakanlığı İstanbul 
1961 Millî Eğitim Basımevi. 80 S. 4' re­
sim, plânş. 
Arseven, Prof. Celâl Esad : Sanal 
ansiklopedisi. 1 - 2 C. 1-7. fask. 2. bs. 
Yayımlayan: Türkiye Cumhuriyeti 
Maarif Vekâleti. İstanbul 1955-1958 
Maarif Basımevi. 1 - 688 S. 4° resim, 
plânş. 
Arseven, Prof. Celâl Esad : Sanat 
ansiklopedisi. V - V I . fask. 2. bs. Ya­
yımlayan : Maarif Vekâleti. İstanbul 
1955 Maarif Basımevi. 
V. fask.: 401 -496 S., şekil, 13 
plânş. 
VI. fask.: 497-592 S., 18 plânş. 
Aslanapa, Prof. Dr. Oktay: Turkish 
arts. Seljuk and ottoman carpets tiles 
and miniature paintings. Istanbul 1961 
Doğan Kardeş Yayınlan A. Ş. 171 S. 8° 
Aslanapa, Prof. Dr. Oktay: Türk 
sanatı. Selçuk ve Osmanlı devri halıla­
rı, çini ve minyatür sanatı. İstanbul 
1962 Doğan Kardeş Yayınları A.Ş. 147 
+ 21 S. 8' resmi, plânş. 
Aslanapa, Prof. Dr. Oktay : Ein 
anatolischer Tierteppich vom Ende des 
15. Jahrhunderts. Sonderduck Beitrâ-
ge zur Kunstgeschicte Asiens. In Me-
moriam Ernst Diez. İstanbul 1963 Ba­
ha Matbaası. 173.-181. S. 8' resim, 
plânş. 
Aslanapa, Prof. Dr. Oktay : Anado-
luda, Türk çini ve keramik sanatı. İs­
tanbul 1965 Baha Matbaası. 77 S. 8° 52 
plânş. 
«Türk Kültürünü Araştırma Ensti­
tüsü Yayınları» 
Aslanbey, Muhiddin: Eskişehir'de­
ki Alâiddin Camisi ve Eskişehir tarihi 
ile ilgili araştırmalar. Eskişehir 1955 
Ticaret Matbaası. 152 S. 8° resim. 
Ayverdi, Ekrem Hakkı: Fatih dev­
ri sonlarında İstanbul mahalleri, şeh­
rin iskânı ve nüfusu. Ankara 1958 Do­
ğan Kardeş Matbaası Limited Şirketi. 
86 S. 4° 
«Vakıflar Umum Müdürlüğü Neş­
riyatı» 
Ayverdi, Ekrem Hakkı: Fatih dev­
ri mimârisi. Zeyl. İstanbul 1961 Baha 
Matbaası. 43 S. 4' resimli. 
«İstanbul Fetih Cemiyeti» 
«İstanbul Enstitüsü Neşriyatı No. 
46» 
Ayverdi, Ekrem Hakkı: İstanbul 
mimarî çağının menşei Osmanlı mima­
risinin ilk devri. 1. C. İstanbul 1966 
Baha Matbaası. 4° 
1. C : Ertuğrul, Osman, Orhan Ga­
ziler, Hüdavendigâr ve Yıldırım Beya-
zıd. XII + 565 S. resim, plânş, 5 levha. 
«İstanbul Fetih Cemiyeti İstanbul 
Enstitüsü No: 57» 
Azapkapı çeşmesi. İstanbul 1954 
Kâğıt ve Basım İş. 12 S. 8° 7 plânş. 
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«T.C. İstanbul Belediyesi Sular 
İdaresi Müdürlüğü Yayınlarından» 
Balin, Remzi. Diyarbakır. Tarihçe, 
eski eserler, coğrafya, ilçeler, kültür, 
yetiştirdiği adamlar. Diyarbakır 1963 
İtimat Kitabevi. 83 + 2 S. 8° resim, 
portre, 6 plânş. 
Baltacıoğlu, Ismayıl Hakkı : Türk­
lerde yazı sanatı. Ankara 1958 Mars T. 
ve S.A.Ş. Matbaası. 88 4- 58 S. 4" 
«Ankara tJniversitesi İlahiyat Fa­
kültesi Türk ve İslâm Sanatları Tarihi 
Enstitüsü Yayınlan - Sayı: 5» 
Banoğlu, Niyazi Ahmed : Anıtları 
ve Tarihî eserleriyle İstanbul. İstanbul 
1963 Yeni Matbaa. 79 -f 1 S. 8°. 
Bammat, Haydar : İslâmiyetin ma 
nevî ve kültürel değerleri. (Visages de 
LTsIam). Tercüme eden : Bahadır Dül­
ger. Ankara 1963 Resimli Posta Mat­
baası. 466 + 20 -I- 2 S. 8' 
Bayatlı, Osman : Bergama tarihin­
de Türk - İslâm eserleri. İstanbul 1956 
Anıl Matbaası. 65 S. 8° resim, şekil, 12 
plânş. 
«Bergamayı Sevenler Cemiyeti Sa­
yı : XIII» 
Bayatlı, Osman : Bergama'da Ka-
raosmanoğulları. Hacı Ömer ağa Oğlu. 
Mehmetaga vakfı. İzmir 1957 İstika­
met Matbaası. 71 -I- 1 S. 8̂  
Beitrage zur Kunstgeschicte Asi-
ens. In Memoriam Emet Diez. Heraus-
gegeben von Oktay Aslanapa. İstanbul 
1963 Baha Matbaası. XV 350 S. 8° re­
sim, plânş, portre. 
«İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Sanat Tarihi Enstitüsü : 1» 
Berki, Ali Himmet : Vakfa dair ya 
zılan eserlerle vakfiye ve benzeri vesi­
kalarda geçen ıstılah ve tâbirler. Anka­
ra 1965 Doğuş Ud. Şti. Matbaası. XV 
i- 61 S. 8° 
«Vakıflar Genel Müdürlüğü Neşri­
yatı» 
Berki, Prof. Dr. Şakir - Haymllah 
Hâmidi : İslam hususî hukukunun ana-
prensipleri. «Kuran'da hukuk». Anka­
ra 1956 Güzel Sanatlar Matbaası. 140 
S. 8-
«Ankara Üniversitesi Hukuk Fakül­
tesi Yayınlarından : 99» 
Beysanoğlu, Şevket : Kısaltılmış 
Diyarbakır tarihi ve âbideleri. İstanbul 
1963 Şehir Matbaası. VIII + 160 A- 4 
S. 8° resim, harita. «Diyarbakır'ı Ta­
nıtma Derneği Neşriyatı No : 11» 
Bursa'da, Hacılar Camii. Tamiri 
münasebetiyle. Hazırlayan: Kâzım 
Baykal. Bursa 1953 Aysan Matbaası. 
18 S. 8° resimli. 
Cacaoğlu, Nur el-din: Kırşehir 
Emiri Caca Oğlu Nur el - din'in 1272 
tarihli Arapça, Moğolca vakfiyesi. Top­
layan ve Yayımlayan : Dr. Ahmet Te-
mir. Ankara 1959 Türk Tarih Kurumu 
Basımevi. VIII -f 329 + 6 S. 8° plânş. 
«Türk Tarih Kummu Yayınların­
dan VII . Seri No : 34» 
Camilerin aydmlatılması üzerin­
de bir araştırma. Hazırlayan : Doç. Or­
han Bolak. Yayımlayan: İstanbul Tek­
nik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi. 
İstanbul 1967 Arı Kitabevi Matbaası. 
VIII -f 29 S. 8M1 plânş. 
Çetintaş, Sedat : Yeşil cami ye ben­
zerleri cami değildir. İstanbul 1958 
Maarif Basımevi. 26 S. 8° resimli. 
Çetintaş, Sedat : Türk seramik sa­
natı restitüsyonları sergisi. XIV -
XVIII . yüzyıl. İstanbul 1960 Maarif 
Basımevi. " + 2 S. S' 
Çulpan, Cevdet : Antik devirlerden 
zamanımıza kadar ilahiyat serviler. I. 
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İstanbul 1961 İsmail Akgün Matbciası. 
46 S. 8° 9 plânş. 
Çulpan, Cevdet: Türk - tslâm tah­
ta oymacılık sanatından Selçuk devri 
bir Kur'an rahlesi. İstanbul 1962 İsma­
il Akgün Matbaası. 1 levha. 
Çulpan, Cevdet: İstanbul Süley-
maniye Camii kitabesi. İstanbul 1966 
Sümer Matbaası. 144 S. S" plânş. 
Dalamanlı, Lütfü: Gayrimenkul 
davaları, vakıflar, miras. İstanbul 1952 
Kutulmuş Matbaası. XIII S. + 1 y. + 
271 S. 8° 
Dânişmend, İsmail Hâmi: Garp 
menbalanna göre, garp medeniyetinin 
menbaı olan tslâm medeniyeti. İstan­
bul 1961 Bâbıâli Yayınevi. 90 + 2 S. 8° 
Derman, M. Uğur : Vefatının 50. 
yıldönümünde hattat Sami Efendi 
«1838-1912» hayatı ve eserleri. İstan­
bul 1962 Kemal Matbaası. 2 S. 8° 1 
plânş. 
«50 Sanat Sever Serisi 18» 
Derman, M. Uğur : Hattat Musta­
fa Halim Özyazıcı. (1898- 1964). Haya­
tı ve eserleri, istanbul 1965 Kemal Mat­
baası. 3 S. 8° portre, 1 plânş. 
«50 Sanat Sever Serisi 28 -1964» 
Derman, M. Uğur; Hattat (HacJ 
Arif)]er. İstanbul 1965 Kemal Matbaa­
sı. 4 S. 8' 
«50 Sanat Sever Serisi 21 -1965» 
Derman, M. Uğur : Kardeş iki hat­
tatımız. Ömer Vasfî Efendi, Neyzen 
Emin Efendi. İstanbul 1967 Kemal 
Matbaası. 9 S. 8" resim, plânş. 
«50 Sanat Sever. Serisi 22-1966» 
Diez, Prof. Ernst - Oktay Aslana-
pa: Türk Sanatı. İstanbul 1955 Doğan 
Kardeş Yayınlan A.Ş. Basımevi. 2 + 
343 S. 8' portre, resim, şekil, plânş. 
«İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Yaymlanndan No. 627» 
Din ve sanat. 2. bs. Çeviren ve ha­
zırlayan : Burhan Toprak. İstanbul 
1962 Varlık Yayınevi. 112 S. 8̂  
«Varlık Yayınlan Sayı: 923» 
Eldem, Sedad H.: Türk evi plân 
tipleri. İstanbul 1954 Pulhan Matbaası. 
239 S. 4° şekil, 3 levha. 
«İstanbul Teknik Üniversitesi Mi­
marlık Fakültesi» 
Erdenen, Orhan : İstanbul çarşıla­
rı ve Kapalıçarşı. The Bazaars of İstan­
bul and the Grand Bazaar. İstanbul 
1965 Yenilik Basımevi. 49 S. + 7 y. 8' 
resim, plânş. 
Erdmann, Kurt: Die beiden tür-
kischen Grabsteine Im Türk ve tslâm 
Eserleri Müzesi in İstanbul. Sonderd-
ruck Beitrage zur Kunstgeschicte Asi-
ens in Memoriam Emest Diez. İstan­
bul 1963 Baha Matbaası. 121-130 S. 8' 
resimli. 
Erdoğan, Muzaffer : Lâle devri baş 
miman Kayseri'li Mehmet Ağa. İstan­
bul 1962 Baha Matbaası. VI S. + 1 y. 
+ 128 S. 8' 
«İstanbul Fetih Cemiyeti» 
«İstanbul Enstitüsü Neşriyatı : 48» 
Erginbaş, Doğan : Diyarbakır ev­
leri. Doçentlik tezi. Yayımlayan : İstan­
bul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fa­
kültesi. İstanbul 1953 Pulhan Matbaa­
sı. 32 S. 4° 32 levha. 
Erkins, Ziya: Topkapı Sarayı. İs­
tanbul 1959 Motif Basımevi. 76 S. 8° re­
sim, 1 plânş. 
Eser, Doç. Lâmi: Kütahya evleri. 
Doçentlik çalışması. Yayımlayan : İs­
tanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi İstanbul 1965 Pulhan Mat­
baası. 98 S. 4° plânş, 87 levha. 
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Esin, Emel : An Angel figure in the 
miscellany album H. 2152 of Topkapı. 
Sonderdruck Beitrage zur Kunstgesc-
hichte Asiens. In Memoriam Ernest Di-
ez. Istanbul 1963 Baha Matbaası. 264 -
282 S. 8° resimU. 
Esin, Emel: L'aspect de la civilisa­
tion Turque dans L'ile de Chypre. Ya­
yımlayan : Türk Kültürünü Araştırma 
Enstitüsü. Ankara 1965 Ankara Üniver­
sitesi Basımevi. 83 S. 4° plânş. 
«Türk Kültürünü Araştırma Ensti­
tüsü Yayınları» 
Esin, Emel : Antecedents and de­
velopment of buddhist and manichen 
Turkish art in Eastern Turkestan and 
Kansu. The hand book of Turkish cul­
ture. V. 2. suppl. Yayımlayan: T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı. Istanbul 1967 
Milh Eğitim Basımevi. IV + 120 S. 4° 
plânş, 6 renkli plânş. 
Evren, Doç. Mesut : Türk evinde 
çıkma. (Doçentlik tezi). Yayımlayan: 
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi. İstanbul 1959 Fakülteler 
Matbaası. 127 S. 4° resimh. 
Eyice, Doç. Dr. Semavi : La Mos-
quee - Zaviyah de Se>-yid Mehmed De­
de a Yenişehir. Sonderdruck Beitrage 
zur Kunstgeschicte Asiens in memo­
riam Ernest Diez. İstanbul 1963 Baha 
Matbaası). 49-68 S. 8'' resim, plânş. 
Fatih devrinde Karaman eyâleti va­
kıfları fihristi. Hazırlayan : Prof. Dr. 
Feridun Nâfiz. Ankara 1958 Doğuş Li­
mited Şirketi Matbaası 74. S. 4' 21 
plânş. 
«Vakıflar Umum Müdürlüğü Neş­
riyatı» 
Gabriel, Prof. Albert: Kayseri 
Türk anıtları. Çeviren : Ahmed Akif 
Tütenk. Ankara 1954 Güneş Matbaası. 
115 + 5 S. 8° 62 plânş. 
Gabriel, Prof. Albert : La Turquie, 
terre d'histoire et d'art. İstanbul 1956 
Doğan Kardeş Yayınları A.Ş. Basunevi. 
96 S. 4° resim, plânş. 
Gabriel, Prof. Albert: Niğde Türk 
anıtları. Çeviren : Ahmed Akif Tütenk. 
Ankara 1962 Bengi Matbaası. 91 S. 8° 
111 plânş, 4 harita. 
«Niğde Kültür Derneği Niğde Şu­
besi Yaymlarından» 
Gökbilgra, M. Tayyip : Murad I . 
tesisleri ve Bursa imâreti vakfiyesi. 
Türkiyet mecmuası C. 10'dan ayrıba-
sım. İstanbul 1953 Osman Yalçın Mat­
baası. 217-234 S. 8° 
Göztepe, Tanm Mümtaz : Ulu Ca­
miler, dinî anıtlar. Ankara 1963 Resim­
li Posta Matbaası. 132 -f 2 S. 8° resim, 
plânş. 
Gülbahar Hatun Camii, Ayşe Ha­
tun ve Yavuz Selim. Derleyen : Ömer 
Akkbulut: Trabzon 1965 İnkılâp Mat­
baası Koli. Şti. 28 S. 8' resimli. 
«Trabzon Tarihi Dizisi : 5» 
Güner, Hamza: Kütahya camileri. 
Kütahya 1964 Kütahya İl Matbaası. 1 
y. -f 1 + 110 S. 8* resimh. 
Gürkan, Ahmet -. İslâm kültürü­
nün garbı medenileştirmesi. İstanbul 
1965 Fakülteler Matbaası IX -|- 361 S. 
8° resim, portre. 
İnal, İbnülemin Mahmud Kemal : 
Son hattatlar. İstanbul 1955 Maarif Ba­
sımevi, 839 S. 8° portre, resim, 3 plânş. 
«Maarif Vekâleti Bilim Eserleri Se­
risi» 
İpşiroğlu, Mazhar Şevket— S. 
E3'üboğIu : Fatih albümüne bir bakış. 
Sur 1 album du Conquerant. İstanbul 
1955 Maarif Basımevi. XXII + 153 S. 
8° resim, 1 renkli plânş. 
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«İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Yayınlan» 
İstanbul camileri. The mosques of 
Istanbul, Les mosqu^s'd Istanbul. Ha­
zırlayan : Oluş Kitabevl. Istanbtd 1955 
Babıâli Basımevi. 80 S. 8' resim. 
istanbul camileri. Hazırlayan : Mü-
nif Ülgen. istanbul 1966 Kitapçılık Ti­
caret Ltd. Şrt. 112 S. 8° resim. 
Kızıltan, Ali: Anadolu beyliklerin­
de cami ve mescitler. «XIV. yüzyıl so-
nuııa kadar». Doçentlik çalışması. Ya 
yımlayan : istanbul Teknik Üniversite­
si Mimarlık Fakültesi, istanbul 1958 
Güven Basımevi. 125 S. 4' 
Kienitz, Dr. Friedriche Kari: Eski 
Türk köprüleri. (Anadolu ve Güneydo­
ğu Avrupada Selçuk ve Osmanlı kültü­
rünün şaheserleri. Çeviren : Avni Hay­
dar. Ankara 1965 Karayolları Matbaa­
sı. 17 S. 8° resimli. 
«T. C. Baymdırhk Bakanhgı Kara­
yolları Genel Müdürlüğü Yayın No: 
125» 
Koçu, Reşad Ekrem: Topkapı Sa­
rayı, istanbul 1960 Nurgök Matbaası. 
240 + X I I I S. 8' resimli. 
«istanbul Ansiklopedisi Kütüpha­
nesi : 2» 
Konyalı, ibrahim Hakkı: Abidele­
ri ve kitabeleri ile Erzurum tarihi, is­
tanbul 1960 Ercan Matbaası. 594 S. 8" 
resim, portre. 
«Erzurum Tarihini Araştırma ve 
Tamtma Demeği Yayınlan Sayı: 2» 
Konyalı, ibrahim Hakkı: Sögüt'-
de Ertuğrul Gazi türbesi ve ihtifali, 
istanbul 1959 Sinan Matbaası. 63 S. 8° 
resimli. 
Köprülü, Prof. Dr. Bülent: Evvelki 
hukukumuzda vakıf nev'iyetleri ve ic-
arateynli vakıflar. 
2. k. Yayımlayan: istanbul Üni­
versitesi Hukuk Fakültesi, istanbul 
1951 - 1952 ismail Akgün Matbaası. 8° 
1. k.: İstanbul Hukuk Fakültesi 
mecmuasının 1951 3-4. sayısmdan ay-
n basım. 32 S.; 2.9.: İstanbul Hukuk 
Fakültesi mecmuasının 1952 1 - 2. sayı­
smdan aynbası. 33-75 S. 
Kuban, Doğan: Türk barok mi­
marisi hakkmda bir deneme. Yayım-
lıyan: Istembul Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi. İstanbul 1954 Pul-
han Matbaası. 144 S. 4° resimli. 
Kuban, Doğan: Osmanlı dini mi-
m.arisinde iç mekân teşekkülü. Röne-
sasla bir mukayese. Tez. Yayımlayan : 
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi, istanbul 1958 Güven Basım 
ve Yayınevi. 165 S. 4° resimli. 
Kuban, Doğan: Les Mosquees â 
coupole â Base Hexagonale. Sonderd-
ruck Beitrage zur Kunstgeschicte Asi-
ens in Memoriam Ernest Diez. İstan­
bul 1963 Baha Matbaası. 35. - 48. S. 8° 
resimli. 
Kuban, Doğan : Anadolu - Türk mi­
marisi tarihi, l . C. Yayımlıyan: istan­
bul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fa­
kültesi. İstanbul 1965 Özaydm Matbaa­
sı. 8' 
I.e.: 203 C. + ly. resimli. 
Kuran, Prof. ApduUah: İlk devir 
Osmanlı mimarisinde cami. Ankara 
1964 Ajans-Türk Matbaası. XVII + 
121 S. 8" resim, plânş. 
«Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mi 
marhk Fakültesi Yayın : 1» 
Lampe, Melek Celâl: Le vieux se 
rail des Sultans, istanbul 1959 Çituri 
Biraderler Basımevi. 83 S. 8' resimli 
Milletlerarası 1. Türk Sanatları 
Kongresi münasebetiyle tertiplenen va-
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kıflar sergisi. Ankara 1959 Doğuş Ltd. 
Şirketi Matbaası. 23 S. 8' resimli. 
Milletlerarası Türk Sanatları Kong­
resi. 19/24 Ekim 1959, 1. sayı. Tertibe-
den: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fa 
kültesi Türk ve İslâm Sanatları Tarihi 
Enstitüsü. Ankara, Dil ve Tarih - Coğ­
rafya Fakültesi, Ajans - Türk Matbaası. 
126 S. 8' 
Mimar Sinan. İstanbul 1963 Ekin 
Basımevi. 16 S. 8' 
«Samim Sadık Yayınları» 
Mimar Sinan. Hayatı, eseri. 1. c. 
Hazırlayan : Rıfkı Melûl Meriç. Anka­
ra 1965 Türk Tarih Kurumu Basımevi. 
4° 
1. c : X + 129 S. 1 plânş. 
«Türk Tarih Kurumu Yayınlarm-
dan VI. Seri No : 1» 
Otto - Dorn, Katharina -. Türkische 
keramik. Ankara 1957 Türk Tarih Ku­
rumu Basımevi. V I I I + 194 S. 4° 43 
plânş. 
«Veröffentlinghungen der Philo-
sophischen Fakultat der Universitât 
Ankara Nr. 119» 
Otto - Dorn, Kathariaa : Darstel-
lungen des turco - chinesishen Tierzyk-
lus in der islamischen Kunst. Sonderd-
ruck Beitrage zur Kunstgeschicte Asi-
ens. In Memoriam Ernst Diez. İstanbul 
1963 Baha Matbaası. 131-165 S. 8° 
Ögel, Doç. Dr. Bahaeddin : İslâmi-
yetten önce Türk kültür tarihi. Orta 
Asya kaynak ve buluntularına göre. An­
kara 1962 Türk Tarih Kurumu Basıme­
vi. XX + 403 S. 8° resim, 5 levha 1 ha­
rita. 
«Türk Tarih Kurumu Yayınların­
dan VII . Seri No. 42» 
Ögel, Semra : Einige Bemerkun-
gen zum Stemsystem in der Steinor-
nametik der anatoUschen Seldschuken. 
Sonderdruck Beitrage zur Kunstgesc­
hicte Asiens. In Memoriam Ernst Diez. 
İstanbul 1963 Baha Matbaası. 166.-172 
S. 8' resimli. 
Ögel, Semra : Anadolu Selçukluia 
rı'nm taş tezyinatı. (Doktora tezi). 
Ankara 1966 Türk Tarih Kurumu 
Basımevi. VIII + 192 S. 4° resim, 37 
plânş. 
«Türk Tarih Kurumu Yaymlarm-
dan 6. Seri Sa: 6» 
Önder, Mehmet : Konya çeşme ve 
şadırvanları. Konya 1955 Ülkü Basım­
evi. 95 S. 8° resim. 
Önder, Mehmet: Mevlâna'mn Kon-
ya'daki evi ve medresesi. (Ön rapor.). 
Konya 1956 Yenikitap Basımevi. 
16 S. 8° resim, şekil. 
«Konya Gazeteciler Cemiyeti Neş­
riyatı No.2» 
Önder, Melımet: Mevlâna ve tür­
besi. İstanbul 1957 Doğan Kardeş Ya­
yınları A.Ş. Basımevi. 63 S. 8' resimli. 
Önder, Mehmet: Mevlâna Müzesi 
şaheserlerinden mevlâna'mn sanduka­
sı. Konya 1958 Ülkü Basımevi. 24 S. S'' 
Öz, Tahsin : Turkish ceramics. 
Published by the Turkish Press, Broad­
casting and tourist Department, y.y. 
1955. XVI -f 51 S. 4° 74 plânş, 3 levha. 
Öz, Tahsin: İstanbul camileri. 1. 
C. Ankara 1962 Türk Tarih Kurumu 
Basımevi. XII S. + 1 y. + 191 S. 4 
resim, 30 plânş. 
«Türk Tarih Kurumu Yayınların­
dan, 6. Seri - No. 5» 
Öz, Tahsin: İstanbul camileri. 2 
C. Ankara 1965 Türk Tarih Kurumu 
Basımevi. X + 90 S. 4- y. 4° 19 plân, 93 
resim. 
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«Türk Tarih Kurumu Yayuüanu 
dan, VI. Seri - No : 5 a» 
Öz, Tahsin : Istanbul camileri. Ya­
yınlayan : Türkiye Cumhuriyeti Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı, y.y. 1964. 116 S. 
+ 1 y. 8° resim, plânş, 1 harita. 
«Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ya-
yın No.: 5» 
Özdeş, Gündüz: Türk çarşıları. 
Doçentlik tezi. Yayımlayan : İstanbul 
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakülte­
si. İstanbul 1954 Pulhan Matbaası. 
93 -1- 1 S. 4° resimli, 2 plân, 35 levha. 
Sevgen, Nazmi: Anadolu kaleleri. 
1. C. Ankara 1959 Doğuş Ltd. Şirketi 
Matbaası. 373 S. 8' resimli. 
Sudalı, Muzaffer: Hünkâr mahfil­
leri. Doçentlik çalışması. Yayımlıyan : 
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi. İstanbul 1958 Güven Bası­
mevi. 91 S. 4° resimli. 
Süleymaniye vakfiyesi. Hazırlıyan: 
Kemal Edip Kürkçüoğlu. Ankara 1962 
Resimli Posta Matbaası Ltd. Şirketi. 54 
S. -f- 2y. + 110 S. 4° 
«Vakıflar Umum Müdürlüğü Neş­
riyatı» 
Not: Eserin sonunda 109 sahifelik 
Kanunî Sultan Süleyman'm Süleyma­
niye Külliyesi vakfiyesinin orijinali yer 
almıştır. 
Şehsuvaroğlu, Halûk Y . : Eski 
Türk sanatları. İstanbul 1960 Varlık 
Yayınevi. 95 + l S. 8^ 
«Varlık Yayınlan Sayı : 747» 
Taescher, Franz Gustav: Die Tür­
be der îsferdiyaroğlu in Sinop. Sondeı-
druck Beitrage zur Kunstgeschicte Asi-
ens in Memoriam Emest Diez. İstan­
bul 1963 Baha Matbaası. 31, 32. S. 8' 
1 plânş. 
Tansuğ, Sezer : Şenlikname düze 
ni. Türk minyatüründe gerçekçi duyuş 
ve gelişme. İstanbul 1961 De Yayınevi 
49 + 1 S. 8" 5 plânş. 
«Eleştiri Kitapları: 2» 
Togan, Prof. Dr. Ahmed Zeki Ve-
lidi: On the miniatures in İstanbul 
libraries, Translated into English by 
Dr. Sençer Tonguç. İstanbul 1963 Ba­
ha Matbaası. 1 y. + 68 S. 8° 
«İstîinbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Yayınlanndan No: 1034» 
Turkish architecture. Translated 
by Prof. Dr. Ahnvet Edip Uysal. Pub­
lished by the Institute of History of 
Turkish and Islamic Arts. Ankara 1965 
Ankara Üniversitesi Basımevi. VII + 
93 S. 8° 44 plânş. 
Türk nakış sanatı tarihî araştır­
maları. I. Vesikalar. Neşreden: Rıfkı 
Melûl Meriç. Ankara 1953 Feyz ve De­
mokrat Ankara Matbaası. VIII + 99 S. 
4° 37 plânş. 
«Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fa­
kültesi Türk ve İslâm Sanatları Tarihi 
Enstitüsü Yaymlan - Sayı: 1» 
Türk cild sanatı tarihi araştırma­
ları. I. Vesikalar. Neşreden : Rıfkı Me­
lûl Meriç. Ankara 1954 Güven ve Se­
vinç Matbaası. VII + 435 S. 4' 18 
plânş. 
«Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fa­
kültesi Türk ve İslâm Sanatları Tarihi 
Enstitüsü Yayınlan - Sayı: 3» 
Türk sanatı tarihi, araştırma ve 
incelemeleri. I:C. İstanbul 1963 Berksoy 
Matbaası. 2 S. -I- 2 y. -1- 789 S. 4° re­
sim, plânş, 3 levha. 
«İstanbul Güzel Sanatlar Akade­
misi Yaymlarmdan: 23» 
«İstanbul Güzel Sanatlar Akade­
misi Türk Sanatı Tarihi Enstitüsü Ya­
yınlan : 1» 
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Türk ve İslâm sanat eserleri. Plân 
ve resim albümü. 1. C, Hazırlayan; 
Ergun Tamer. Istanbul 1964 Gün Mat­
baası. 8° resimli. 
1. C. : Anadolu Selçuklularına ka­
dar. 272 S. 
«Sanat Tarihi E l Kitapları Serisi : 
1» 
Utkular, İsmail: Çanakkale Boğa­
zında Fatih kaleleri. Doçenlık tezi. Ya-
yımhyan: İstanbul Teknik Üniversite­
si Mimarlık Fakültesi. İstanbul 1953 
Pulhan Matbaası. 56 S. 4" resim, 1 lev­
ha. 
Uzluk, Şahabettin: Mevlevilikle 
resim, resimde mevleviler. Ankara 
1957 Türk Tarih Kurumu Basımevi. 
V I I I 4- 165 S. 8° 55 plânş. 
«Türkiye İş Bankası Kültür Ya 
ymları Seri: 1, No: 5» 
Ünsal, Behçet : Mimari tarihi. 1. 
C. Değişiklik ve ilâvelerle 2. bs. İstan­
bul 1960 Marifet Matbaası. 8' 
1. C. : XX 4- 559 S. resim, plânş. 
«İstanbul Teknik Okulu Yayınlan 
Sayı: 53» 
Ünver, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl : 
Mehmet Esat Yesarî, hayatı ve eserle­
ri. İstanbul 1955 Kemal Matbaası. 1 S. 
8° plânş. 
«50 Sanat Sever Serisi 14 -1955» 
Ünver, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl : 
Hattat Şefik Bey. 1819 - 1880. Hayatı 
ve eserleri. İstanbul 1956 Kemal Mat­
baası. 1 S. 8° 1 plânş. 
«50 Sanat Sever Serisi 15 - 1956» 
Ünver, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl : 
Levnî. Yayımhyan : Türkiye Cumhuri­
yeti. Başvekâlet. Basın Yayın ve Tu­
rizm Umum Müdürlüp. İstanbul 1957 
Maarif Basımevi. 15 S. 8' 16 plânş, 2 
levha. 
Ünver, Ord. Prof. Dr. A. Sülieyl: 
Hattat Kazasker Mustafa İzzet hayatı 
ve eserleri. İstanbul 1958 Kemal Mat­
baası. 1 S, 8° 1 plânş, 
«50 Sanat Sever Serisi 11 -1953» 
Ünver, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl : 
Hattat Ali Bin Hilâl, hayatı ve yazılan. 
İstanbul 1958 Kemal Matbaası. 15 S. 
4° 9 plânş. 
«Yeni Laboratuar Yaymlarmdan. 
No: 10» 
Ünver, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl : 
Fatih devri saray nakışhanesi ve Ba­
ba Nakkaş çeılışmaları. (An album of 
decorations and Writings belonging to 
the age of Sultan Mehmed to conque-
rer.) Istanbul 1958 Kemal Matbaası. 2 
+ 58 S. 4' resim, 1 renkli levha. 
«İstanbul Üniversitesi Millî Kül­
tür Eserleri Tesisi 1» 
Ünver, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl : 
Hattat Mehmet Hulûsi. İstanbul 1958 
Kemal Matbaası. 8' 1 plânş. 
«50 Sanat Sever Serisi 16- 1958» 
Ün-.3r, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ; 
Hattat ve Tuğrakeş İsmail Hakkı Aî-
tunbezer 1869- 1946 hayatı ve eserleri. 
İstanbul 1958 Kemal Matbaası, 1 S. S' 
1 plânş. 
«50 Sanat Sever Sergisi 13 - 1955» 
Ünver, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl : 
Ustası ve çırağiyle Hezargradlı Zâde 
Ahmet Ataullah, hayatları ve eserler; 
İstanbul 1955 Kemal Matbaası. 36 S. 
8' 5 plânş. 
Ünver, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl • 
XVII nci asırda 6 Türk buketi. Six 
Turkish bouquets belonging to the se­
venteenth century. İstanbul 1958 İs­
mail Akgün Matbaası. 8 S. 8' 6 plânş. 
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Ünver, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl; 
Turkish designs. İstanbul 1958 Maarif 
Basımevi IV S. + 1 y. 8= 14 plânş. 
Ünver, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl: 
Hattat Ahmet Karahisarî 1469 -1556. 
A Well-Known Turkish calligrapher 
Karahisarî Ahmet Efendi. İstanbul 
1964 Kemal Matbaası. 15 S. 8° 4 plânş. 
«Afyon Turizm Demeği Yayınla­
rından» 
Ünver, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl: 
50 Türk motifi. İstanbul 1967. XII S. 
8' 16 plânş. 
«Doğan Kardeş Yayınları» 
Ünver, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl: 
Ressam Ali Rıza beye göre yanm asır 
önce kahvelerimiz ve eşyalarımız, y.y. 
1967. 47 S. 8* resim. 
«Ankara Sanat Ya3TnIan : 1» 
Vefatmm 50. yıldönümünde hattat 
Nazif Bey. 1846 -1913 hayatı ve eserle­
ri. Hazırlayan: M. Uğur Derman. İs­
tanbul 1963 Kemal Matbaası. 2 y. 8° 2 
plânş. 
«50 Sanat Sever Serisi 19 -1963» 
Yetkin, Ord. Prof. Suut Kemal: 
İslâm mimârisi. Değiştirilmiş ve göz­
den geçirilmiş 2. bs. Ankara 1959 Do­
ğuş Ltd. Şirketi Matbaası, ly + 2 -h 
509 S. 8' resim, 1 harita. 
«Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fa­
kültesi Türk ve İslâm Sanatları Tarihi 
Enstitüsü Yayınlan: 2» 
Yetkin, Ord. Prof. Suut Kemal: 
İslâm mimarisi. Değiştirilmiş ve yeni­
den göz. geç. 3. bs. Ankara 1965 Anka­
ra Üniversitesi Basımevi. 2y. + 302 + 
34 S. + 14 y. 8° 479 plânş. 
«Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fa­
kültesi Türk ve İslâm Sanatları Tarihi 
Enstitüsü No. 61» 
Yetkin, Prof. Suut Kemal: İslâm 
sanatı tarihi. Ankara 1954 Güven Ba­
sımevi. 2 y. 315 -1- LXIV S. 4' resim, 
197 plânş. 
Yetkin, Prof. Suut Kemal: tslâm-
Türk sanatı. Yayımlıyan : Maarif Vekâ­
leti. Ankara 1956 Maarif Basımevi. 48 
S. 8° resim, şekil. 
Yüngül, Naci: Tophane çeşmesi. 
İstanbul 1958 Kâğıt ve Basım İşleri 
A.Ş. 1 y. -I- 10 S. 8° 8 plânş. 
«T. C. İstanbul Belediyesi Sular 
İdaresi Müdürlüğü Yayınlarından Sa­
vı : 4» 
D O C R U — Y A N L I Ş C E T V E L İ 









































































































I Dip notu 8 Sana'tkarane 
II 37 girilmektedu-."^ 
















































Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 
275 I Dip not 10 iki satırdan ibaret 10 
nolu dip notun 2. sa­
tırı ters dizilmiştir. 
275 II Dip not 18 
276 II 30 
276 II 31 
276 II 31 
279 — 16 









Dikkat edersek ne es­
kiden, ne bugün mina­
resi yoktur. Dama çı­
kan bir merdiveni var­
dır. Müezzin oraya çı­








10 0.0.8 m. 
41 düzenleni 
31—37 Dikkat edersek ne 
eskiden, ne bugün m 
okur. Burası aslında 
cami değildir. Mina­
resi yoktur dama çı­
kan bir merdiveni 
vardır. Müezzin ora­






356 II 17 Ocak 196 Ocak 1969 
361 II 22 Akkbulut Akbulul 
Resim, Plân, Fotokopi ve Levhalarla ilgili yanlışlar : 
a — Mahmut AKOK'un makalesi ile alâkalı plânşlardan 17 Numaralısı 
yanlış olarak 15 rakkamı ile numaralanmıştır. 
b — M. Oluş ARIK'ın yazısı ile ilgili 1 ve 2 No : lu resimlerin bulundu­
ğu sayfanın sağ üst köşesinde (AKOK) yazmaktadır. Doğrusu (O. 
ARIK tır. 
c — Erol YURDAKUL'un yazısına ait 4 No : lu resmin altında (Şek. 
4 - Zaviye giriş kapısı üstündeki kitâbe istanpajı) yazılıdır. Doğ­
rusu (Res : 4 - Güney - batı cephenin görünüşü) dür. 
d — Füger İLTER'in makalesine ait resimlerden 12 No : lusu yanlış 
olarak 121 rakkamı ile numaralanmıştır. 
e — Feridun AKOZAN'ın, «Türk küliyeleri» adlı makalesi ile ilgili resim­
lerden baştan itibaren üçüncüsü A 3 işaretli olması lâzım gelirken 
yanlış olarak Aı şeklinde çıkmıştır. 
f — i. Hakkı KONYALI'ya ait yazı başhğınm 49, 51, 53 ve 55. Sayfalar­
da sayfa başı çizgisi üzerinde tekrarlanan kısaltılmışında «HAF-
SA» kelimesi «HAPSA» olarak yazılmıştır. Doğrusu «HAFSA» dır. 
